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Suietak
S ciliem upo-"avanja nqcilfQqKSto4ga-qia_o{gqjglelja iz razlilitih tipova djedjih i odgojnih
domovaU-gglzy|ggUogeuipl€tgcenojlalr-I9iifgletggigEe4lrg$t-formiran je uzorak od lll odga-
jatelja iz l1 institucija za djecu i mlade izrazliditih dijelova Republike Hrvatske. Uz pomoc
lp4lgtka za-oAe4S$elis ko$trriraas&s -namierom 4j9feqg $lloprocjene osobnog i profesio-
-nal4ogzadovolistv4g!+:tit9C 
doZivljaja kontrnuiteta- i.prgpjeng p_oj pritiskom okofrrbritif procjene
psobnih reakcija na promijenjene okolnosti i nadina noSenja s prolqngiranom neizvj.esnoScu, ispi-
iatu sU,qdgajqtelji iz tri centra zp odgoj (N,:32), odggjatelji iz detiri doqra za odgoi (\:35). i detiri
diedia dorqg (N,:44) 63% ispitaqika uzo'ka su itibbe Z-e-q$kog,spgla" Informacije prikupljene
primjenom Upiurika u radu su predstavljehe kroz osnovne statistidke parametre i analizu varijance
obzirom na tip ustanove i spol ispitanika.
-D_obiveni rezultat-i pokazuju da se odgajatelji procjenjujg i profgp,!o44ln9_ i_q,l_o!"g zadovoljnima i
.uspjesnima, pri 0emu je najizraLenije-osobno 2adovoljstyo u podrudjy_gbilpljlkqgzivgta,lartner-
skih odnosa i zdr-avlja. JaLo_,ler se pokazalo d1 u pogfg{p osqbnog zadovoljstva p.o_stoJe l?3like u
. 
prilog odgajatelja iz djecjih domova i odgajatelja Zenskog spola. Pokazalo se da najznaiajnijima
*olggelglit_ploggE!11plq4lene_u_p9!rucj.11 gocio-ekonornskog!!a!!l!a, kretaqia stry9ljaka unutar
ll-iatdsfi-slo7enost prob.lema,djece !_,m!a!!\. Procjena osobnih_realcija_1a p,lgarjenjeiie okol-
-nosti rezullira_la-iB e-fektiq-rau ralpglr! odnepoZeljnih i Stetnih do poZeljnih i korisnihpri cemu
" 
o-@ajatelji djeejih domova najizrazitlje teZe pozitivnim efektimE. Glede procjene osobnih naclna
3oSenja s prolongiranorn neizvjesno cu, vecina odgajatelja procjenjuje veci broj strategija kao
inalajne a u ukupnom uzorku dominiraju akcijski, socijalni i kognitivni naiir,Li-suodayanja.
Posredno se tako dobivaju infomracije o tome koje nadine suoiavanja s te5kim Zivotnim situacija-
ma modeliraju, koje vrijednosti prenose te koje tipovc socijalizacije posreduju djeci odgajatelji
kroz svoju odgajateljsku ulogu.
Kljuine rijeii: odgajatelji u institucionalnom odgoju i tretmanu, osobno i profesionalno zadovoljstvo,




Jedan od najizazovnijih i najzahtjevnijih oblika strud-
nog rada s djecom i mladima je odgajateljski rad u uvje-
tima institucionalnog odgoja i tretmana. Ti profesionalci
dijele sudbinu svih onih strudnjaka koji rade na podrudju
skbi, za5tite, odgoja, obrazovanja i specifidnih tretmana
djece i mladih i za koje se kaZe da im tijekom ovog sto-
ljeca iz godine u godinu posao postaje sve kompleksniji i
stresniji. Zato na pitanje tko su u stvari odgajatelji, kako
funkcioniraju u vi5estruko promjenljivim uvjetima, ima
smisla stalno iznalaziti prikladnij e i realnij e odgovore.
Pri pokuSaju bar djelomidnog odgovora na pitanje tko
su u stvari odgajatelji u institucionalnom odgoju i tret-
manu, na Zalost nam na raspolaganju stoje samo vrlo Sturi
podaci iz dvaju istraZivanja u podruiju zavodskog tret-
mana djece i mladih s poremecajima u ponaSanju, Sto su
IZVORNI ZNANSTVENI CLANAK
u posljednja tri desetljeca nadinjena u Hrvatskoj. U pn'oj
od tih studija autori su na uzorku od 47 odgajatelja odgoj-'
nih zavoda i odgojno-popravnih dr:mova medu ostalim
konstatirali da odgajatelji >troSe rnnogo vremena na pn-
danje. U stanju su kontrolirati svoje emocije i ponaSanje.
DruStveno su svjesni i paZljivi Ie paze na druStvenu repu- 
,
taciju<. Ponekad mogu biti svojeglavi. Kao skupina tendi- I
raju samopouzdanosti, realistidnosti, razboritosti, odgo- ;
vornosti i skeptidnosti. Obicno organiziraju rad grupe na
praktidnoj, razboritoi osnovi. Oiitule se nadalje tenden-
cija prema bezazlenosti, sentimentalnosti i jednostavnosti
... Vole raditi i odlucivati u suradnji s drugim ljudima.
Nedostaje im individualnc odvaZnosti i skloni su se pona-
Sati kao i grupa kojoj pripadaju. Ovisc o druSfvenom odo-
bravanju i potrebna rm je podrska grupe. PreteZno su to
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i staloZene, relaksirane, sabrane i zadovoljne osobe. Neka-
1 da to preveliko zadovoljstvo moZe dovesti do neaktiv-
nosti i nemotiviransti zarad<< (Dobrenii i sur., 1972:llG-
, ll7).* (J drugom istraZivanju takoder posvecenom efika-
snosti zavodskog tretnana, utvrilenoje na uzorku od 838
bivSih odgajanika Sest odgojnih zavoda i odgojno-poprav-
nih domova da su ti odgajanici u 50o/o sludajeva za odga-
jatelje imali defektologe, u34,3Yo nastavnike, au9,3o/o
uditelje. >U odnosu na duZinu radnog iskustva rezultati
pokazuju da su u ispitnom periodu-najze-qtup-ljenijlbili
pdgaj at,e..lj i s radnrm 
-i 
skus-W6-m o d" 3- dii i .eilha 6p/o),
Sto moZe, ali ne mora, znatiti da se radi o mladom odgoj-
nom kadru. Podjednako su u uzorku bili zastupljeni (24,
5Yl odgajatelji s radnim iskustvom od I do 3 i od 5 do 8
godina; dok su veoma slabo bili zaqgplgf odgaiatdi s
radnimiskustvon-preLq 20-g9dina (samo 0,5%) . Procen-
tualno udeSce odgajatelja znatno opada nakon 12 godina
iskustva. Sto samo po sebi moZe dosta govoriti o sloZeno-
str r -opterecenJrma ropuvqiloztt $siiriaobgfii1((nzak,
1982:175).
Konstatira se u oba navedena istraZivanja da su van
dohvata istraZivanjem planiranih mjernih instrumenata
Sajem iznalaZenja adekvatnih pristupa koji bi omogucili
mjerenje udinaka upravo tih integracijskih procesa Sto se
deSavaju unutar svakog stnrdnog djelatnika na efikasnost
institucionalnog odgoja i tetnana. NajdeS6e je to radeno
na nadin da su u uspjeSnim institucionalnim hetnanima
ispitivane-glgbrne lidnosti odgaja 
"Ua.Sumirajue-iJD@TEbrs i
Modle (1991.) konstatiraju da se radi o cijelom nizu
karakte ri s tika. N q fi zi d Eo m _p-l.ar-Ig l-o- j 9 - _d_9b 19 tj e le sno
3dravlj_e,fi zle-kaiiOdlGsti.prrqggtlglciJjjPuno jevise
,takvih poZeljnih karakteristika na psilhidkom planu -
strpfenje, toplina, briZnost, otvorenost novim idejama,
.visoka tolerancija na neizvjesnost, fleksibilno_ miSljenje,
pozitr v!A-dtg=g- g9-b-r.pglitlvap q-t-pf prqm a dj eci, zrel a
ffiii osobnosti, pozitivna ocekiva-
nja od dp-ce, ngrT.rjevanjeiazvojngsti potreba !e sposob-
nost transformiranja znanja u konzistentno ponaSanje.
pokazilo se Oa ie na sociiainom planu bitno da odgajatelj
rma-E6ru-ffinu (ro-aUinskn i prijateljsku) mrezu,
ilo6af ekono-ri.i rtutul-te da rnu ie pruzena podrSka i-oriznanie 
lokalne zai6dnice.
' fu,i Sio jfoditJiz ndvedenog, istraZivanja pokazuju
da je,9jgqj4lplj*igo-zrv-zablggl ne.samo u odnosu na
profeii-o-nalna znanja i vjeStine, nego i u odnosu na oso-
bine lidnosti odgajatelja. Medutim, dini se da je obzirom
na sloZenost i delikatnost posla koji obavljaju sasvim
logidno postavljati tako visoke zahtjeve' Ta konstatacija
uzsebe vezuje jedno od osnovnih pitanja ove struke, a to
je kako pronalaziti i motivirati na angaZman u ovoj pro-
lesiji >prave<< osobe, a potom kako ih i zadrtai u ovoj
struci, pogotovo kod nas i pogotovo sada'
Naime, poznato je da ljudi strukturiraju svoje Zivote
birajuii prilike i odazivajuii se na situacije Sto postoje u
fizidkom i socijalnom okruZenju u kojem Zive. Pri tome
je takoder poznato daje uobieajeni socijalni realitet opte-
redenbrojnim teSkocama, konfliktima ik:izama. Stoga se
i smatra da se svaka osobna promjena uvijek dogada u
ostale najwijednije informacije o karakteristikama lidno-
sti, te pitanjima statusa, mentalnog zdravlja i druga pita-
nja v ezana uz struene dj elatrike.
U literaturi cemo naii odretlenja da je-odg4iatelj u
_institucioual4*ottegg_og-rtrlggy.99?iqgeni-$-.-lggik-kojipjvisef 
ttAiqjt-L"J",elt*jeJiekom-".t1-4ggdanadje-
t"to prizu strt, ?asiitu, podrSku,.nadzor, kbntrolu, odgoj,
-votlenje, savjetovanje i specifidne oblike stmdne pomo6i
(Maiei 1987). Odgajateljska uloga iako, kao Sto je vidlji-
vo, u sebi supsumira veliki broj roditeljskih zadataka, nije
puka ekstenzija roditeljske uloge.,Ta uloga (Hoghughi,
tggO)utlj,reoiedva jednakovafrnzadatkg-r,oditeljski'i
.profesionalni. f;ri tonle roditeliski- gadat-q!.uklj-gfqje:'iwaranie 
uvieta za fzieku, emocionalnu i socijalnu do-
'namjernog 
zastupnika djeteta u svim situacijama prema
iwaranie ii
bt"6ii il eiae sffi iinj ei n! eia' id' trzilkl emoc ionalni i
rasianka 
-dleteta 
s institupijom i prijelaz u drugu, djete-
-tovom razvoju i potrebama prikladniju Zivotnu sredinu.
tntegriraqiep-re9glu94taqii-9-nqv9&gih :adSta$ I
os obno5drr - sv.gLoC pqjgdilqC -a
unutar svake instituiije poselp i@g!n r-vrlgJgJici-
te.odgqjre{dlovg prepoznaU.live kako djeflffio i sanim
strueil;im;. V*-goAinanra znanstvenici se borc s po&ni'
vrlo specifidnom socijalnom kontekstu. Osobne I socl-
jalne promjene su u pravilu komplementarne i najbolje se
iazumiju u sklopu situacijskih i vremenskih dimenzija
(Bandura, 1995). Kao Sto twdi Fiske (1993)'.pri tome pa-
ralelno s potebom za promjenom i unapredenjem postoji
i potreba za kontinuitetom i predvidljivosti. Kako je
promjena zapravo jedina stalna i izvjesn4 osjecaj sigur-
nosti, predvidljivosti i kontinuiteta postojat de i u pro-
mjenljivim okolnostima ukoliko postoji moguinost bar
djelomidnog utjecanja na ishod dogadaja.
Kad se u zajednici sjakim osjed4iem povezanosti nje-
nih dlanova istovremeno dogtahi$ Eritorijalne, demo-
grafske, politidke, socijaln6r-#rmctc, kulturne pro-
mjene pracene ratnin WHF..*#lf! i stradanjima te
piolongiranom po'n,taffiffitu, onda s- dosta
i'rsoxom srgurnoircu qffi sG s-vE iE oiv-pn-
u Zivotu
svakog itim se uvjetima
od pro'
stora svoJu
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brojnim preprekama i prolongiranom neizvjesno5cu. Tada
u pravilu nastaju velika kretanja unutar pomagadke pro-
fesije.
Djeca su najranjiviji dio svake zajednice u te5kim
vremenima. Stoga je .od posebnog interesa za svaku
--zajednicu saznati i kontrolirati*ako svoju osobnu adap-
-tir.a.nost i pro-fesionalnu kompetenhost integriraju upravo
.strudniaci Ito .ud"-*q.4Jggg+. Medu njima posebno mjesto
zauzimaju strudnjaci kakvi su odgajatelji u djedjim domo-
vima i odgojnim domovima, jer, kao Sto je vec opisano,
od njih se zahtijeva da im upravo osobne karakteristike i
potencijali sluZe kao >jedno od najboljih orucla za rad s
djecom i mladima<. Upravo zbog svoje izloZenosti, ranji-
vosti i dalekoseZnih posljedica traumatizaclie u djetinj-
stvu, u kriznim situacijama a i nakon njih, djeca postaju
subjektom, nekad viSe, nekad manje intenzivne skrbi,
za5tite, pomoci podr5ke pa i znanstvenog interesa. Pru-
Zaju li se pri tome jednako snaZna podrSka i pomoc i pro-
fesionalcima koji u tim istim situacijama trebaju biti i jesu
izvor psihosocijalne podr5ke djeci, pitanje je na koje nije
lako odgovoriti. Iskustvo nam govori da je u teskim, kriz-
nim situacijama i vremenima obremenjenim snaZnim pro-
mjenama Sto generaliziraju nesigurnost i bespomocnost
dlanova zajednice krucijalno osnaZiti odrasle, a posebno
strudnjake za susret i rad s djecom i mladima te zajednice.
Da bi se to moglo, neophodno je upoznati naOine funkcio-
niranja i specifidne potrebe tih strudnjaka. A upravo u tom
smjeru ide ovaj rad.
Naime, u pilot istraZivanju na kojem se temelji ovaj
rad, Zeljelo se upoznati naiine funkcioniranja odgajatelja
iz razliditih tipova domova za djecu i mlade u Republici
Hrvatskoj koji su svoju odgajateljsku ulogu ostvarivali i
ostvaruju u izuzetno turbulentnim ratnim vremenima i
neizvjesnoScu opterecenoj poslij eratnoj stvarnosti. Uz to
se Zele ufvrditi eventualne razllke izmedu odgajatelja iz
razliditih vrsta domova (centara za odgoj, odgojnih do-
mova i djeejih domova), razllke u promatranim obiljeZji-
ma izmedu odgajatelja Sto su radili i Zivjeli u ratom izrav-
no ugroZenim podrudjima (Karlovac, Vinkovci, Osijek) i
onih koji su preteZno bili posredno ugroZeni efektima rat-
nih zbivanja (Zagreb, Bedekovdina, Mali Lo5inj, Cres,
Split, Selce) te eventualne razlike u nadinu funkcioniranja
odgajatelja muSkog i Zenskog spola.
2. Metode istraZivanja
2.1. Uzorak ispitanika
Uzorak ispitanika u ovom istraZivanju dini l l l odga-
jatelja iz 11 institucija za djecu i mlade u Republici Hrvat-
skoj i to iz tri centra za odgoj (Nr:32), detiri doma za
odgoj (Nr:35) i detiri djedja doma (N3=44). Tako je dobi-
ven uzorak odgajatelja iz razlititlh tipova domskog od-
. goja'djece i mladih i iz institucija s cjelokupnog podrudja
$5vqt9ke. Isti uzorak je za potrebe iznalalenja razlika u
mjerenim podrudjima izmedu muSkih i Zenskih odgaja-
telja podijeljen prema spolu (N,,, Zenski odgajatelji = 70;
N,r, mu5ki odgajatelji:41). U uzorak su uSli odgajatelji
iz institucrja koje su direktno i dugotrajno bile izloZene
ratnim razaranjima, ustanova koje su neko vrijeme bile
izmjestene (Nr,:aO) ali i iz ustanova koje su manje di-
rektno bile izlolene efektima ratnih stradanja na nadin da
su u svoje prostore primale skupine prognanika ili pak
pojedinadnu ratom traumatiziranu djecu, odnosno na koji-
ma su se reflektirale sve uobidajene promjene Sto ih krize
u zajednicama sa sobom nose (Nrr:71).
Zabolje definiranje uzorka ispitanika mogu posluZiti
i neki opci podaci. 63% ispitanikavzorka su osobe Zen-
skog spola, 25% ispitanika mlatli su od 30 godin4 a samo
5% lh je u dobi iznad 50 godina. Najvedi broj ispitanika
uzorka (30%) je u Zivotnoj dobi od 30 do 40 godina. Na
radnom mjestu temeljem kojeg su u51i u uzorak ispitanika
vecina od 58% ispitanih odgajatelja radi manje od 5 godi-
na. Gotovo 97Yo odgajatelja uzorka ima fakultetsko obra-
zovanje iz Sirokog spektra druStveno-humanistidkih zna-
nosti, a samo oko 25%njlh educirani su upravo zaodga-
jateljski poziv. Kako kod nas u relativno dugom razdoblju
nije bilo nikakvih istraZivanja u ovom podrudju, tesko je
reci kako se odabrani uzorak razlikuje u odnosu obiljeZja
odgajateljske populacije iz nekih ranijih razdoblja, odno-
sno te5koje reci kako dobro reprezentirapopulaciju odga-
jatelja u odgojnim i djeejim domovima u Republici Hr-
vatskoj danas.
2.2. Mjerni instrument i naiin njegove primjene
Procijenjeno je da je za potrebe ostvarenja cilja istra-
Livanja najprikladnije konstruirati instrument uz pomoc
kojeg bi odgajatelji procijenili sami sebe u odnosu na
neka, za istraZivanje bitna, obiljeZja. Na temelju integrira-
nih teorijskih saznanja o nadinima funkcioniranja ljudi u
situacijama kriza, nesreca i neizvjesnosti (Lahad, 1993,
Lazarus, 1991, Horowitz i dugi, 1993), ali takoder i isku-
sfvenih spoznaja (prigodni razgovor s grupom odgajate-
lja, dugogodi5nja suradnja s praksom) o Zivljenju i djelo-
vanju u uvjetima prolongirane neizvjesnosti, konstruiran
je Upitnik za odgajatelje. Predvideno je da glavna po-
$rudja mj,elenja upitnikom budu:
l.-procjena osobnog i profesionalnog zadovoljstva;
2. procjena vlastitog doLivljaja kontinuiteta i promje-
ne pod pritiskom okolnosti;
3. proejena osobnih reakc[a na prgmtjenjene okol-
*4-o*s!i;.
4. procjena osobnih aa5ina noSenja s prolongiranom
neizvjesno-Scu.
Navedeni prostori definirani su s ukupno 100 varijab-
li, a odgajatelji su procjenjivali koje su varijable za poje'
dine aspekte uglavnom, koje djelomidno a koje malo zna-
dajne. Varijable su organizirane na nadin da vi5e vrijed-
no sti oznadavaj u niZu r azinu zna(,enja odredene varij able.
Za potrebe ovog rada nisu nadinjene mjerne karak-
teristike instrumenta. Medutim, potrebno je naglasiti da je
svoju praktidnu vrijednost opravdao dinjenicom daje bio
izuzetno dobro prihvacen od odgajatelja s generalnom
porukom: >napokon nas netko pita kako smo, Sto misli-
mo, radimo i osjecamo<.
Upitrik je ispunjavan istovremeno u svim instituci-
jama, u proljece 1996. godine. U odabranim ustanovama
Upitnik su ispunjavali anonimno oni odgajatelji koji su to
Zeljeli, a to su u vecini sludajeva bili svi grupni odgajatelji
pojedine institucije.
2.3. Metode obrade podataka
S obzirom na odnos broja varijabli prema broju ispi-
tanika (kako ukupnog uzorka tako i pojedinih subuzoraka
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obzirom na vrstu ustanove i spola) informacije prikup-
ljene primjenom Upitnika za odgajatelje za potrebe ostva-
renja ciljeva ovog rada bit ce prikazanc preko osnovnih
statistidki parametara i analize varijance' lzvrScnt- su
ukupno tri analize varijance, a njima se propituje posto-
janje statistidki znadajnih razllka u Upitnikom za odga'
jatilje obuhvacenih obiljeZja, pri icmu je uzorak ispita-
nitii"anu- podrjeljen prema tipu ustanove u kojoj ispi-
tanici rade (centar za odgoj, dom za odgoj ili djeeji dom),
drugi puta prema spolu ispitanika' a treci je puta uzorak
porlileljen prema razini ratom ugroZenosti podruija u
kolem ustanova djeluje (izravna, odnosno posredna ugro-
zenost). Osnovni statisticki pokazatelji obuhvacaju uzo-
rak u cjelini, a prema pojedinim podruijima mleren;a'
3. Rezultati i diskusija
3.L Procjena osobnog i profesionalnog
zadovoljstva
Racionala za ispitivanje osobnog i profesionalnog za-
dovoljstva povezana je sa samom su$tinom odgajateljske
uloge. Kao ito je u uvodu naznaceno. osobnost odgaja-
telja. vaZanje dio njegovog ukupnog profesionalnog idcn-
titita pa st-oga osobno zadovoljstvo ili nezadovoljstvo,
jednako kao i zadovoljswo naiinom ostvarenja svoJc pro-
lesionalne uloge, moZe bitno utjecati ne samo na ukupnu
efikasnost odgajatelja, nego, Sto je moZda joS vaZnije, na
izgradnju njegovog odgojnog stila i posebice na izbor
-ituau, tehnika i postupaka kojima rjesava teskc odgojne
i Zivotne situacije. Stoga se u ovom istraZivanju odga-
jatelje pitalo da sami procijene podrudja i intenzitet svog-otobnog 
i profesionalnog zadovoljswa. Ovo je joS bitnije
ako s" ilmi na umu da su stntdni djelatnici dak detiriju od
jedanaest promatranih institucija bili izloZeni te5kim i-direktnim 
ratnim iskustvima kroz nekoliko godina uza-
stopce.
Kao Sto je iz tablice i, vidljivo odgajatelji proc1en1u1rr
da su u osobnom Zivotu najzadovoljniji obiteljskirn zivo-
tom, zdravijem i partnerskim oclnosima, a najnczadovolj-
niji Zivotnim standardom. Obzirorn na poznavanjc sinra-
cije ovakve je rezultate biltl moguce oiekivati'
Kacla se zna s jedne strane vrijednost obitcljske i part'
nerskc podrikc u Zivotu uopce, a poscbice u kriznint vrc-
mcnimi, a s drugc strcnc ogl'arti(cnost mogucnosti ulic-
canja pojedinca u socijalnom prostoru tt tirn istirn vl'c-
meirima, onda nc iznenaduje dn odgqatelji pclcipiralu
upravo obiteljski Zivot kao vodeci einiteli osoh'nog zado-
voijstva.
Analiza varijance pokazujc (tablica I ' 1' u prilogu) da
meclu sttbuzorcima odgaj atelja iz dj cej ih domova, centara
za oclgoj i cion.rova za odgoj postoji statistiiki znacajna
razlika u cclnosu na samoprocjcnu nckoliko clcmenata
zadovolistva osobnim zivototn. Odgajatelji iz ta tri tipa
institucija mcdusobno se razlikuju obzirom na procjenu
svog zatlovollstva Zivotninr standardom, osobnim razvo-
jcml zadovoljstvo karijerom i perspektlvama za buduc-
irori. pri tome nave<Jenirn elementima zadovoljstva stati-
stidki vece znadenje pridaju odgajatelji djeejih domova'
Zanimljivo je da su tri od navedena detiri elementa
zaclovoljstva disicriminativna i u odnosu na muSko-Zenske
subuzorke (tablica 1.2, u prilogu). U torn su sludaju pro-
cj-g-na zadqvqljswa Zivo-orim standardom, -osobnim razvo-
Tablica 1. Procjena zadovolisna osobnim iivotont

















Tablica 2. Prociena vlastite profesionalne
kompetentnosti
(Assessment of personal projbssionai competence)
Procjena kompctentnosti 96 isp procjenjujc se
sposobno i uspjeSno
optereceno odgovornoScu za djecu
samostalno i kreativno









Tablica 3. Procjena ostvarenia odgojnih funkciia
(Ass es s ment d c h i I d-caring func tio ns)
Odgojne funkcije





















jcm i kirrijerom std{Stiiki je pq-vo-ljnija za Zenski subuzo-
rak o<tgajatelja, Sto drugim rijedima znadi da 2ene: sebc
procjenjuju kao osobno zadovoljnlje za razliku od muika-
iu.u, uptuuo kroz ova tri elementa osobnog zadovoljstva'
Obzirom na kriterij stupnja ugroZenosti, analiza vari-
janci (tablica 1.3., u prilogu) pokazala je.da sc odgaiateiji
s irravno ugroZenih podrudja statistiiki znaiajno razlt-
kuju u odnosu na odgajatelje iz drugih podruc.ja obzironr
na zadovoljstvo brakom. Pri tome su sv<rjim brakom za'
dovoljniji odgeiale"liis"manje ugroZenih podiue ia, stu,ic r
razirhliivo kada se zna kakvi su sve teski izazovr staiali
pred obiteljima i bradnim partnerima u kriznirrr podrui-
jima.
Stalna evaluacija i samoevaluacija profcsionalnc
kompetentnosti u odgajateljskoj je profesiji izuzetno bitna
lUog cjetog niza razloga. Navedimo samo razlogc kao
Sto su tajni zadatak brige ne samo o odrZanju kvalitere -
glnosu na ugroZenost pgdfurqigLl-kqlem odgaieteliiJade
(tablice 1.1.,1.2. i 1.3, u prilogu). To moZemo tumaeiti i
dinjenicom da je sama su5tina odgajateljskog poziva u
instihrcionalnom odgoju i tretmanu vi5e slidna nego razli-
iita u razliditim ustanovama. U svakom sludaju-glahivg1ri
ruj u kako_s_qql odgeiateljj proiie-nicjc- dL !m
qA. Sarue njihove profesionakrQ kompglgnb
i, bez obzira Sto je qrla gengralno gled etno
ED-o.6ffiposreel[8fr?" Upravo to je i bilo mo-
Gii 6ududi je u skladu s nalazima istraZivanja
koja ukazuju da su strudni djelatnici u djedjim i odgojnim
domovima izloZeni velikim ljudskim i profesionalnim
opteredenjima te.da je tu ltup-j izloZenosti potencijal-
nom sagorijevanju na poslu puno veci nego u mnogim
drugim profesijama (Dembo i Dertke, 1986; McGarth,
.r991).
Uvid u narednu tablicu moZe razjasniti zaito se odga-
jatelji u nadelu doZivljavaju sposobno i uspje3no pri obav-




EffiiEke f-rifrkcije, no gotovo ni5ta manje i ostalih od-tr-rF "igojfrffinkcija ugradenih u njihovu profesionalnu ulogu.
Kako se zaista radi o samoj suStini odgajateljskog po-
sla, ne dudi dinjenica d4 niti u odnosu na samoprocjenu
@[*j t oa:eii.4qu'-k@:oij "
Prema podacima prezentiranim u tablici 4 proizlazi
da su odgajatelji visoko gqg[pni u pr-ego4lavaniu naj4n-
" ---+a-*.-:s<a-#.-@oiese-refle,l$i"4iuJr-siibe-v-gi
Llz,nK. ; sur.: Odgajatelji: Kontinuitet i pmmjena
i o stalnom povedanju kvalitete domskog odgoja i
ma, stalna briga o razvojno i situaciono promjenji
pofiebama djece s kojom rade, nepostojanje standar-
rofesionalnog postupanja i etidkog kodeksa struke,
s relativno velikim brojem djece s kojima se teSko
u razliditim ljudskim dimenzijama i sl. Odnosno,
Sto vrlo kratko i jasno konstatira Van der Berght
strane to ie tako nestrukturiran
s
na ii-o!-avlieiu. Kako to moze biti tesko,
-+-----ibflasno, ne samo po djecu s kojom rade nego i u
na njih same, nije potrebno posebno dokazivati.
,imlj iuo i @.Pgkazala-sta-
u gdqggu-Bnroqienu osobne plo-
lpg,gelgnllcs!r_nULq*eCng!Lte-Sgl-g![ll
ioi odeaiatelilrade. a:rifi u
Primjeiuje se kako se -vglrka vecjUp-odgaiarelia-do=
iava sposobno i uspiesno te snmostalno i k'"ativno.
posla, nj egovu teZinu i privlaenost*NJ g._U-qZJtg-
,roj nit i onih o d gaj ate ljgloj i q e_b-e-proSjedftj g
visoko su
Odito
6n nad;ajan broj odgajatelja sebe procijenio
i uspjeSnim , ali i opterecenim odgovornoSiu
djecu, ili pak samostalno i kreativno ali uz osje0aj sta-
fa pred velikim profesionalnim izazovima. Ili, pak, u
od slidnih kombinacija Sto samo naoko izgledaju
azapravo jako dobro odraZavaju prirodu
3.2. Procjena kontinuiteta i promjena
U proteklih nekoliko godina u Hrvatskoj smo bili
izloheni brojnim promjenama, podev3i od onih politidkih
i teritorijalnih, preko ekonomskih pa do promjena u vri-
jednosnom sustavu. Sve te promjene razliditi pojedinci u
svoj svakodnevni Zivot integriraju na razlidite naeine.
Neke su promjene bile dobre i poZeljne te se na njih bilo
lako prilagoditi, dok su neke druge bile te5ke, bolne ili
dugotrajne i nepoZeljne te su sa sobom nosile puno pro-
blema i pote5koda. Promjene, kako na osobnom tako i na
socijalnom planu uvijek jesu proces i nikad nemaju uni-
verzalno znadenjejer svoj pravi smisao dobivaju u doZiv-
ljaju pojedinca. Upravo zbog toga teSko je reci, Eak i za
sudionike iste socijalne situacije, Sto se promijenilo i kako
se promijenilo.
Zanimalo nas je stoga kako odgajatelji procjenjuju
Sto se potpuno ili do neke mjere promijenilo a znadajno
je s aspekta njihove odgajateljske uloge. Pri tome je na
procjenu ponutleno 16 mogucih podrudja promjene (na-
vedena u tablici 4) te je dana mogucnost odgajateljima da
i sami definiraju podrudja promjene.
Tahlica 4. Sto se promijenilo?
(What was changed?)
Podrudja promjena % 
isp. smatra
da su promjenjeni
ciljevi i koncepcija odgojnog rada
djeca imaju viSeisloZenije probleme
djelatnici su se promijenili kao osobe
nadin odludivanja o strudnim pitanjima
struini djelatnici odlaze iz struke
naiin komunikacije meilu suradnicima
socijalno-ekonomski status odgajatelja
nadin medusobne pomoci i podr3ke
materijalno-financijska situacija u ustanovi
znanja i vjeitine o odgoju diece
broj djece u grupi
broj djece u ustanovi
uvjerenje daje dovjek u suStini dobar
uvjerenje da je dasno raditi s djecom
osobni i profesionalni integritet

















@a ha polioj anjG,statistieki 2--uaCCinihraalikajzmedu
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profesionalnoj svakodnevnici. Tri su takva znadajna po-
drudja promjena:
- socijalno-ekonomski status odgajatelja i materijal-
no-fi nancij ska situacij a ustanova;
- odlazak strudnih djelatnika iz struke i
- djeca imaju viSe/sloZenije probleme.
S druge strane, prema procjeni odgajatelja najmanje
promjene desavale su se na podrudjima:
- uvjerenja daje dasno raditi s djecom;
- interesa za dobrobit djece;
- uvjerenja daje dovjek u su5tini dobar i
- znanja i vjeStina o odgoju djece.
Cini se stoga da su se po procjeni odgajatelja najvece
promjene de3avale na onim podrudjima koja ti odgajatelji
najteie kontroliraju, dok je najmanje promjena uslijedilo
upravo tamo gdje pojedinac ima najvecu kontrolu. Tako
proizlazi da su najznadajniji dinitelji osobnog kontinuiteta
u situacijama velikih druStvenih turbulencija, prema pro-
cjenama odgqj atelj a tz uzorka, nj ihova uvj erenja, vrij ed-
nosti, interesi te piofeiionalnaznanja i vje5tine. To za-
pravo ide u prilog teze da i u situacijama najvece neizvje-
snosti pojedinac moZe odrlati kognitivni, osobni, funk-
cionalni i interpersonalni integritet i kontinuitet (Ayalon,
1 995).
Analiza varijance obzirom na kriterije razlikovanja
(vrsta ustanove i spol odgajatelja) ukazuje na postojanje
znacajnih razllka medu subuzorcima u procjeni skupine
varijabli koje se odnose na podrudja promjene. Prema po-
kazateljima iz tablice l.l. vidljivo je da*obzirom na tip
doma u kojem rade odg4j4te-lji statjstiekiZnatdriit qruk-
dije procjenjuju sljedeca podrudja promjene: ciljevi i kon-
cepcija odgojnog rada; djelatnici su se promijenili kao
osobe; nadin komunikacije medu suradnicima; socijalno-
ekonomski status odgajatelja; nadin medusobne pomoci i
podrSke; materijalno-financijska situacija ustanove; zna-
nja i vjeStine o odgoju djece; uvjerenje da je dovjek u
suStini dobar i uvjerenje daje casno raditi s djecom' Sude-
ci prema aritmetidkim sredinama subuzoraka, vece pr-o-
mjene u svim navedenim podrudjima, osim socijalno-eko-
nomskom statusu, doZivljavaju odgajatelji iz djeejih do-
mova, a najmanje odgajatelji iz odgojnih domova. Cinjc-
nicu da navedena podrudja promjene odgajatelji djedjih
domova doZivljavaju relativno najviSe promijenjenima,
teSko je ispravno protumaditi bez dodatnih informacija i
provjera. Moglo bi se raditi o tome da je u centrima za
odgoj i domovima za odgoj i inade viSe te5kih i iznenad-
nih Zivotnih situacija koje je teiko kontrolirati, da je po-
pulacija djece i mladih u tim ustanovama ipak sloZenija,
veca fluktuacija strudnih djelatnika, djeca krace ostaju u
ustanovi, mogucnosti promjene radnog mjesta unutar
same ustanove, narodito u centrima za odgoj su vece, u
pravilu su strudni djelatnici koji rade s djecom i mladima
s poremecajima u pona5anju imali vece mogucnosti strud-
nog usavr5avanja, i sl.
Sve to zajedno i ustanove i djelatnike bolje priprema
zabllo kakve promjene, dini otvorenijima za nova isku-
stva, situacije te omogucava struOnim djelatnicima da
razviju vecu toleranciju na neizvjesnost i nedoredenost.
Stoga je moguce vjerovati da odgajatelji iz tih institucija
novonastale ukupne druStvene promjene ne percipiraju
tako znadajnim kao odgajatelji iz djedjih domova.
Analiza varijance pokazuje {a Zenski odgajatelji pro-
cjenjuju da su ratne i poratne okolnosti izazvale vede pro-
mjene u podrudju ciljeva i koncepcije odgojnog rada nego
muSki odgoj iteljj*. $gprotno toire, mu5ki odgaj ate lj i per-
cipiraju vece promjene obzirom na odlazak strudnjaka iz
odgojne djelatnosti, nego Stoje to sludaj sa Zenskim odga-
jateljima. U svim ostalim procjenjivanim podruijima pro-
mjene nije utvrdena statistidki znadajna razlika izmedu
subuzoraka odgajatelja razliditog spola.
Treca analiza varijanci pokazala je kako je jedina raz-
lika izmetlu odgajatelja s kriznih i posredno ugroZenih
podrudja u njihovoj procjeni promjena na podruiju cilje-
va i koncepcije odgojnog rada. Te promjene vecim pro-
cjenjuju odgajatelji s kriznih podruija, Sto mo2e govoritt
u prilog teze da su se na tim podruijima zatsta deSavale
vece i temeljitrje promjene i da su imale svoju znacajnu
refleksiju i u odgojnom radu u ustanovama za djecu.
Mnoge promjene, narodito u socijalnom okruZenju
uslijede a da na njih ne moZemo utjecati. No uvijck po-
stoji odredena kolidina poZeljnih promjena na koju, kako
u osobnom tako i u socijalnom prostoru, svaki pojedinac
moZe do neke mjere utjecati. Zanimalo nas je stoga koje
promjene, uz one koje su vec konstatirane, odgajatelji pri-
Zeljkuju, smatraju potrebnima s aspekta struke i posla koji
obavljaju.
Kao Sto je i bilo za ocekivati, a i temeljcm uvida i
komparacije podataka prezentiranih u tablicama 4 i 5
proizlazi da su odgajatelji puno usmjereniji i da vece zna-
denje pridaju promjenama koje tek treba nadiniti. Na neki
naiin to moZemo tretirati kao indirektni pokazatelj da su
odgajatelji kao skupina viSe usmjereni prema naprijed,
prema onom Sto dolazi ili bi eventualno trebalo doci,
nego prema pro5losti. Tako je vidljivo da medu Zeljenim
Tablica S. Sto ti trebalo mijeniati?










naiin suradnje s drugim sluZbama
mogucnosti edukacije i supervizije
mreZa ustanova za djecu i mlade
otvorenost novim saznanjima
timski rad, suradnja i odgovornost
nadin informiranja strudnih djelatnika
promjenama Sto imaju znadajnu refleksiju na ostvarenje
odgajateljskti' uloge-.prednjade materijalno-financijska
situacija ustanove, otvorenost novim saznanjima, moguc-
nosti edukacija i supervizije te promjena naiina informi-
ranja strudnih djelatnika o za struku valnim dinjenicama.
Kako su i ostala podrudja poZeljnih promjena procentual-














medu ustanovam4 ni u jednom od promatanih kri-
tablica l.l. i 1.3, u prilogu, a u tom pogledu nema
ni medu odgajateljima razliditog spola, tablica
u prilogu) neophodno oswariti znadajan broj promje- Osobne reakcije
na stnrdnoj, tako i na organizacionoj razini, da br
dostignuta ona kvaliteta odgoja i tretmana u insti-
ZIZAKi sur.: Odgajatelji: Kontinuitet i promjena
da je za poboljSanje kvalitete domskog odgoja u
tipovima institucija (nema statistidki znadajnih raz-
koju oni imaju kag svoj osobni standard kva-
i tehnikama rada s decam-isladima
ia o promjenama u populaciji djece i mladih koji
6e postati korisnicima institucionalnog odgoja r
No, uodljivo je diveliku vaznoiiffiajuGqer-
jc pofrebno za unapredenje % isp.
potrebnima smatra
o promjenama u populaciji djece 80
metode i tehnike rada
i vje3tine rada s grupom
i rad
vje5tine iznarya
Analiza varijance pokazala je kako komunikacijska
{gi__vj_e-stineodgajateljiklznihpg{gejqdqzi-v_Usv.Iju
potebptiima od ostalill o{gaialelja (tablica L3.,
Tsblica 7. Procjena osobnih reaftcija u promijenjenim
oholnostima
(Assessment of personal reactions in changing circum-
stances)




zasidenost dekanjem konadnih rje3enja
osjeiaj bespomodnosti - usamljenosti
sffah i nesigumost
ljutnju i ogordenje
osjecaj osnaZenosti za 2ivot
osjedaj da sto je situacija te2a
bolje funkcioniram
povedana uspje3nost na poslu
aktiviranje i na drugim podrudjima
48
64
.-Kojim iutem unapredivati kvalite[u domskoe odgoja: ._-.-
a povedanje profesionalne kompetentnosti samih od-
prikazano je u tablici 6. Procjena j_e-g4gqiqt_e_lja

























6. Unapredenje profesionalne kompetentnosti Specifidne wijednosti
of prcfes s io n a I comp etenc e)
Tablics E. Vrijednosti hoje su naroiito dobile na vainosti
(Sp egtal ly imp ort an t va lue s)
% isp. pridaje znadaj
preZivljavanje







ljubav i razumijevanje zabliLnje
altruizam i tolerancija
materijalna sigurnost
malo kako su se na brojne dodatne stresne i krime situa-
cije tijekom proteklih ratrih i poratrih godina odazivali
odgaj atelj i promatranog uzorka.
Kao Sto je navedeno, dugotrajan Zivot u kriznim po-
drudjima ili pak prolongirana neizvjesnost mohe za po-
sljedice imati efekte u rasponu od nepoZeljnih i Stetnih do
korisnih i poZeljnih. Sudedi prema samoprocjeni korisno-
sti i poZeljnosti efekata promjene na odgajatelje promat-
ranog uzorka, stide se isti dojam. S jedne stane dominira
zasicenost dekanjem konadnih rjesenja, a s druge- strane
odgajateli*goio"opoEjeitnakof q{e;jff ausJoii"eaiu
. 
o snaZenima za Liv ot, k?ft6 Tgj'oiaj u" {a Sto leTifr ft {a teza
_o;r1 belj e tunkcionirajr!, ofu gsno.4+= $ .ryekliyiidi. i na
.drugim p_o_{ry_eliqla q ne lapg g{sfeslgnalp{n. Metlutim,
nije beznadajan postotak.niti onih ispitanika gzo$a koji
procjenjuju da su zbog ploryljedSnih okolnosqi ljuti i
. ogordeni, odnosno bespomocni i osa-l4ljenj. Rezultati
takoiler sugeriraju (obzirom da su odgajatelji procjenjivali
stupanj prisutnosti svih navedenih reakcija kod sebe) isto-
vremeno postojanje i pozitivnih, bolje redeno poZeljnih i
negativnih, nepoZeljnih reakcija na promijenjene okol-
nosti- Buducigrorrjene nisu bile lagane _i jednosmjeme,
.togidno je da i reakcije na njih ne lgu-du jednozngd:re.
Osim toga, moguce je terneljem prezentiranih informacija
zakljuditi da se odgajatelji promatranog uzorka nalaze v
Zenski odeaiatelii, u odnosu na muSke, sta-
eirp pohldi.iirn s m anajn spg{e-ng_zlgu U
a s grupom (tablica 1.2, u prilogu), dok medu
ima iz ustanova razliditog tipa nema statistidki
razlrka (tablica 1.1., u prilogu).
j. Procjena osobnih reakcija na promijenjene
ol<olnosti
Poznatoje da svaku vaZnu promjenu u pojedindevom
prati stres, i to stoga Sto promjena remeti prethod-
stedene navike, sigurnost i ravnoteZu. Kriza nastala
miienienim okolnostima desto beskorisnima dini stare
i pona5anja i traZi novonastaloj situaciji prilago-
ponaSanja, nove uloge kao i preoblikovanje odeki-
ia (Ayalon, 1995). U pravilu prilagodba na novona-
okolnosti traZi dodatne napore, koji desto mogu biti
i od postojeiih potencijala pojedinca. Stoga se i kaZe
su stes i kriza s jedne strane izrkza pogor5anje Zivot-
situacije, a s druge strane da su taj isti stres i kriza
za poboljSanje i pozitivnu promjenu. O tome
kom smjeru ce u kriznim situacijama krenuti njegov
odluduje svaki pojedinac za sebe. Stoga nas je zam-
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Thblica 9. Procjena nseinq koji su doprinosili dobrom
funkcioniranju
(Ass essment of approppriate ways of functioning)
Osobni nacini funkcionirania % isp. pomaZe
svjesnost prolaznosti te5koca
uvjerenje >to sve ima svog smisla<
uvjerenje >i to mogu preZivjeti<
vjera u Boga, sebe ili neito drugo
mogucnost nekom se >izjadati<
sposobnost iskazivanja emocija
osobe koje znaju sluSati
razgovor s kolegama na poslu
igra i razonoda s djecom iz grupe
pomoc i razumijevanje obitelji, prijatelja
sudjelovanje u razlicitim grupama
spoznaja da drugima pomaZem
sposobnost kreativnog izralavanja
smisao za humor
dobra informiranost o zbivaniima
razgovor sa samim sobom
stalna analiza dogatlaja
planiranje svih dogadaja, prioriteti
iitanje i stjecanje znanja
razlidte tj elesne aktivnosti, i gre
meditacija, relaksacija
razliditim zavrsnim fazama oporavka od prolongirane
izlo2enosti ratnim i poratnim krizama, odnosno na prije-
lazu iz jedne u drugu zavrsnu fazu oporavka. Tako se kroz
zasicenost dekanjem, te ljutnju i ogordenje, prepoznaje
fazarazolarenja, dok se kroz efekte kao Sto su osnaZenost
za Livot, osjecaj boljeg opceg i profesionalnog funkcio-
niranja te proSirenje aktiviteta prepoznaje faza reorgani-
zaclje,koja sc obidno smatra zavrSnom fazom oporavka
od dugotrajne izloZenosti neadekvatnim uvjetima (Kriz-
mani6, 1995).
Analizom varijance utvrdeno je da se odgajatelji iz
razliditih institucija statistidki znadajno razlikuju obzirom
na procjenu osobnih reakcija u promijenjenim okolno-
stima. Tako su kod odgajatelja djedjih domova promjene
-statisticki znatajno viSe izazvale osnaZenost za Zivot,
bolje funkcioniranje i u oteZanim okolnostima te profe-
sionalnu uspjesnost, dok zasicenost dekanjem konacnih
rjeserya ndjviSe dolazi do izralaja kod odgajatelja iz cen-
tara za odgoj ltablica 1.1., u prilogu). U ovom se pogledu
mu5ki i Zeniki odgajatelji medusobno ne razlikuju (tabli-
ca 1.2., u prilogu).
Zanimljivo je, medutim, da analiza varijance prema
kiteriju stupnja ugroZenosti nije pokazala postojanje zna-
gajnih razlika obzirom na procjenu osobnih reakcija u
promijenjenim okolnostima. To je na neki nadin joS jedna
potvrda daje procjena osobnih reakcija puno vi5e uteme-
ljena na osobnom doZivljaju nego na objektivnim okol-
nostima.
Ne samo medu kulturama i zajednicama, nego vrlo
desto i unutar iste kulture i zajednice u razliditim vreme-
nima sustav vrijednosti predstavlja glavni razlikovni fak-
tor. Stoga nas je posebno zanimaloglo se po pr_o_cjgn-1 od-
gajatelja desilo s vrUedrostima" jesu li se mijenjale i kako
se reflektiraju u njihovom osobnom i profesionalnom
Zivotu.
Uodljivo je da su uz inade odekivane vrijednosti svoj-
stvene prirodi odgajateljskog poziva, kao Stoje na primjer
ljubav i razumijevanje zabll1nje, po procijeni odgajatelja
na znade-nju dobile i druge temeljne humane vrijednosti
kao Sto su ljudski Zivot, mir i sloboda, prava djeteu i pre-
Zivljavanje. To su dakle vrijednosti koje, kadje sve u redu
i pod kontrolom, najCeSce zaboravljamo jer ih uzimamo
zdravo za gotovo. Odito je da nas teSke situacije Sto ugro-
lavaju te temeljne vrijednosti na njih podsjecaju i ponovo
ih stavljaju u centar naSe paZnje. Uz to, po procjeni odga-
jatelja, a sa stanovi5ta njihove profesionalne uloge, na
znaienju su dobile i vrijednosti kao Sto su rad i red, zna-
nje i sposobnost, poStenje i nesebidnost te altn-rizam i tole-
rancija.
Analizom varijance utvrdeno je da se odgajatelji iz
razliditih tipova institucija meilusobno statistidki znaiajno
razlikuju obzirom na to kako procjenjuju vrijednosti kao
Sto su preZivljavanje, mir i sloboda, rad i red, znanje i
sposobnosti te poStenje i nesebicnost. Pri tome odgajatelji
djeejih domova navedenim vrijednostima pridaju vece
znadenje od drugih, smatrajuci da se sve te vrijednosti,
osim preZivljavanja, sada snaZnije reflektiraju u njihovom
odgajateljskom poslu (tablica 1.1., u prilogu), dok Zenski
odgajatelji, u odnosu na mu3ke, vece znacenje pridaju
pravima djeteta (tablica 1.2., u prilogu).
Vrijednosti kao Sto su: prava djece, ljubav i razumije-
vanje zabli2nje, altruizam i tolerancija te rad i red poka-
zali su se diskriminativnima obzirom na stupanj ugroZe-
nosti podrudja na kojem odgajatelji Zive i rade. Pokazuje
se, naime, da tim vrijednostima vece znadenje pridaju od-
gajatelji s kriznih podrudja. eini se tako da je na joS jedan
nadin potvrdeno kako su u kriznim situacijama temeljne
vrijednosti vaZan oslonac u radu s djecom i odraslima.
3.4. Procjena osobnih naiina nosenja
s prolongiranom neizvjesnoscu
Zbog osobnog mentalnog zdravlja odgajatelja a pose-
bice zbog efekta modeliranja njihovih vje5tina suoiavanja
na djecu i mlade s kojima rade, bilo je posebno vaZno i
vrijedno saznati koje su osobne strategije bile najznadaj-
nije po njihovoj procjeni u smislu omogucavanja dobrog
osobnog i profesionalnog funkcioniranja i u oteZanim
okolnostima.
Prije svega je uodljivo da je vecina odgajatelja pro-
cjenjivala veci broj strategija kao izuzetno vaZne, Sto uka-
zuje na relativnu fleksibilnost u noSenju sa stresnim situa-
cijama. Rezultati ukazuju da su najde5ce percipirane po-
maiu(e strategije bile: igra i razonoda s djecom iz grupe:
pomoc i razumijevanje obitelji i prijatelja; svjesnost pro-
laznosti teSkoca; spoznaja da se drugima poma'Ze; uvje-
renje >i to mogu preZidetk; sposobnost kreativnog izra-
Lavanja; smisao za humor; te ditanje i stjecanje znanja.
Odito je da s9 orijentacijaga traZenje zdravih adaptivnih
potencijala u susretu s krizom i neizvjesnoScu pokazala
smislenom jer Ce prema dobivenim rezultatima moZe kon-
statirati kako su odgajatelji promatranog uzorka koristili
dosta bogatu lepezu raznolikih strategija samopomoci.
Tako tu prepoznajemo visoko zastupljene kognitivne, so-
cijalne, imaginativne, emocionalne, socij alne te strategije



























promUenjenim okolnostima Zivljenja. Prepoznatljivo je
hkoder da u ovoj odgajateljskoj grupi dominiraju akcij-
. ske, socijalne i kognitivne strategije.
Rezultati analiza varijance pokazuju postojanje razli-
: ka medu grupama odgajatelja iz razlilitrh tipova ustanova
obzirom na procjenu triju strategija suodavanja i to spo-
sobnost keativnog izralavanj4 stalnu analizu dogadaja te
kori5tenje razliditih tjelesnih aktivnosti i igre (tablica 1.1.,
u prilogu). Pri tome najvece znadenje sposobnostima
kreativnog izralav anja i koriStenju tj elesnih aktivnosti
zajedno s igrama pridaju odgajatelji iz centara za odgoj .
IstraZivanje muSko Zenskih razllka pokazuje da se ta dva
zubuzorka odgajatelja statistidki znadajno razlikuju u pro-
cjenjivanju razine pomoci i razumijevanja obitelji i prija-
telja te u procjeni pomoci razlieitih tjelesnih aktivnosti i
igre (tablica 1.2, u prilogu). Kao Sto je i bilo za odekivati
temeljem saznanja o razlikama u preferiranju razliditih
tipova strategija suodavanja sa stresom (Lahad, 1993),
Snski odgajateljijale vjeruju da im za dobro tunkcioni-
- ranje u promijenjenim okolnostima treba podrSka i rant-
$fibvanje dlanova obitelji i prijatelja, dok muSki odga-
jatelji procjenjuju kako tjelesne aktivnosti i igra imaju
-Vdie znadenje n€go Sto to misle Zenski odgajatelji.
-"'Medu grupama odgajatelja formiranih po kriteriju
stupnja izloZenosti prema rezultatima analize varijance
postoji razlika obzirom na procjenu detiriju strategija
suodavanja. Radi se o svjesnosti prolaznosti teSkoca,
uvjerenju >i to mogu preZivjeti<, sposobnosti kreativnog
lnahav anja te razliditim tj elesnim aktivnostima (tablica
1.3, u prilogu) . Zapravo se radi o tome da su odgajatelji s
kiznih podrudja procjenjivali pridonos ovih strategija
znadajnije od drugih kao pomaZuce u noSenju s promije-
njenim okolnostima. Slijedi iz toga da su kao posebno
korisne shategije odgajatelji s kriznih podrudja izdvojili
strategije iz podrudja vjerovanja, tjelesnog aktiviteta te
keativnog izr aZav ani a.
4. Zakljuiak
IstraZivanje diji su rezultati prikazani u ovom radu
poduzeto je s namjerom da se upozna nadin funkcionira-
nja odgajatelj a iz razliitih tipova instituclja za djecu i
mlade u vremenima opterecenim Wizama i neizvjesno5cu.
Ta saznanja posredno mogu dati informacije o tome koje
naOine suodavanja s teSkim Zivotnim situacijama mode-
liraju, koje vrijednosti prenose te koje tipove socijaliza-
cije posreduju djeci odgajatelji kroz svoju odgajateljsku
ulogu.
U odnosu na osobno i profesionalno zadovoljstvo
rezultati dobiveni temeljem samoprocjene pokazuju da
postoji relativno visoka razina zadovoljstva kako osob-
nim tako i profesinalnim Zivotom unutar promatranog
uzorka odgajatelja. Obiteljski Zivot, partnerski odnosi i
zdravlje visoko su zastupljeni elementi zadovoljstva
osobnim Zivotom u ukupnom uzorku odgajatelja. Razlike
l-utvrtlene medu subuzorcima odgajatelja iz razliditih tipo-
I va ustanova, odnosno izmedu odgajatelja razlicitog spola
I glede nekih elemenata zadovoljstva osobnim Zivotom
I moguce jc tumaeiti uglavnom na liniji feminizacije ove
I profesrje. Naime. iako nije bilo predmetom ovog rada,
I iskustveno je poznato da su strudni djelatnici djeejih do-
I mova gotovo u pravilu Zene, da ta tendencija postoji i u
I ustanovama za djecu i mlade s problemima ponaSanja, ali
da tamo joS uvijek strueno djeluje znaeajan broj muSkih
djelatnika. Cini se da su Zene zadovoljnije karijerom,
osobnim razvojem i perspektivama za buducnost, pa dak
i Zivotnim standardom Sto ih odgajatelji kao pojedinci
mogu dosizati u ovoj profesiji. Ta veza da Zene deSce
biraju ovu profesiju i u njoj jesu zadovoljnjije dini se i
civilizacijski i kulturoloSki vrlo logidnom. Time se odga-
jatelji promatranog uzorka uklapaju u potpunosti u trend
feminizacije Sto se inade zapala u pomagadkim profesi-
jama.
Pokazalo se obzirom na procjenu podrudja promjena
znadajnih s aspekta refleksije na odgajateljsku ulogu kako
su najvece promjene nastupile u onim podrudjima koja su
objektivno izvan kontrole odgaj atelja, primjerice socio-
-ekonomski status, odlazak struenjaka iz djelatnosti te
sloZeniji problemi s kojima djeca dolaze u promatrane
ustanove. Takoder se pokazalo da odgajatelji iz razliditih
tipova domova pridaju razlidita znadenja novonastalim
promjenama. Pri tome se moZe zakljuditi da su na neiz-
vjesnost Sto su ju sobom donijele brojne, uglavnom isto-
vremene promjene bili spremniji odgajatelji iz onih tipo-
va domova koji su i inade zbog populacije kojom se bave
viSe i najnije izloileni razliditim tipovima i razinama neiz-
vjesnosti.
S druge strane poZeljne promjene prema kojima su
odgajatelji okrenuti vezarrre su uglavnom uz omogucava-
nje podizanja profesionalne kompetentnosti i dosizanje
djetetovim potrebama prilagodenih standarda kvalitete
institucionalne skrbi, odgoja i tretmana. Rezultati su tako-
der pokazali kako su u kriznim podrudjima i vremenima
temeljne vrijednosti kao Sto su ljubav za bliZnje, altrui-
zam, tolerancija, rad red te prava djeteta, vaZan oslonac
odraslimau radu s djecom.
Samoprocjena osobnih reakcija odgajatelja uzorka na
promijenjene okolnosti ukazalaje na poznatu istinu da
razliditi ljudi iste situacije doZivljavaju razlidito. Neizvje-
snost je u tom smislu doZivljena i kao rizik i kao moguc-
nost. Odgajatelji djeejih domova znadajno vecu paZnlu
pridaju svojoj osnaZenosti za Zivot uopce i boljem funk-
cioniraju nego odgajatelji iz drugih ustanova. Taj subuzo-
rak odgajatelja takoder doZivljava da se vrijednosti kao
Sto su mir, sloboda, rad, red, poStenje, nesebidnost, znanje
i sposobnosti u sadaSnjim, promijenjenim okolnostima
snaZnije odraZavaju u njihovom odgojnom radu. Nave-
deno je u skladu s rezultatima samopercepcije podrucja
promjena te pokazuje da su odgajatelji djecjih domova ne
samo bili osjetljiviji na promjene, nego i da procjenjuju
da su iz tih promjena dobili viSe osobno i profesionalno
vaZnijih iskustava i dobitaka. Vrijedno je i saznanje da su
odgajatelji s kriznih podrudja kao posebno korisne izdvo-
jili strategije vjerovanja, tjelesnog aktiviteta te kreativnog
izraZavanja.
U odnosu na procjenu osobnih nadina no5enja s pro-
longiranom neizvjesno3cu narodito su dobro rasvijetljene
pozitivne, zdrave strategije suodavanja s kriznim situaci-
jama i vremenima buduci je to i bila prvenstvena intencija
upitnika. Pokazalo se da odgajatelji kod sebe prepoznaju
puno razliditih strategija samopomoci boljem funkcio-
niranju u situacijama s malo kontrole. Ne5to izraZenija
usmjerenost odgajatelja na akcijske, kognitivne i socijalne
strategije u skladu je s prirodom profesionalnih zahtjeva
upucenih prema njima, ali kao Sto je uvodu nagla5eno, i
u skladu s istra2ivanjima Petersa i Modlea (1991.).
tl2 Krininologija i srcijalna integracija. Vol. 4 (1996) 2, 103-l 19
Zna li se da su odgajatelji promatranog uzorka bili
educirani i socijalizirani za druStvo i Zivot kakvog viSe
nema, a koje najlak5e opisati kao kolektivistidko druStvo
u kojem je izbjegavanje neizvjesnosti bilo izrazito visoko,
onda se moglo odekivati puno emocionalno i socijalno
neefikasnih stategija i bespomocnosti (Oettingen, 199 5.).
Prezentirani rezultati, medutim, ne potvrduju takva odeki-
vanja. Za to je moguie izna6i nekoliko razliditih tuma-
denja.
S jedne strane, dugo razdoblje neizvjesnosti moglo je,
i doveloje, do toga da veliki broj odgajatelja napusti svoj
odgajateljski poziv, a da na njihovo mjesto dotlu drugi
struOnjaci. Za pretpostaviti je da se radi o mladim oso-
bama koje su stoga ranije i manje bile izloi,ene profesio-
nalnim stesorima pa se stoga i lak5e adaptiraju i nose s
osobnim i profesionalnim izazovima $to ih neizvjesnost
nosi sa sobom. S druge strane, stabilnost u pogledu zapo-
s lenj a, profesionalne kompetentosti, zadovolj stva obitelj -
skim i parhrerskim Zivotom, moZe imati pozitivne efekte
na razinu opceg funkcioniranja, zaStititi od pretjerane
emocionalne uznemirenosti i mogucih mentalno zdrav-
stvenih problema.
Takoder, dobiveni rezultati u odnosu na strategije
samopomoci za bolje funkcioniranje u teskim situacijama
mogu govoriti u smjeru potvrde i prihvacanja Resiliance
modela (Lahad, 1993) koji ukazuje na vaZnost ljudskih
potencij ala za uspostavlj anj em samostabilizacij e, norna-
lizaclje i zdravlja u situacijama i vremenima Sto naoko
nadllaze ljudske mogucnosti.
U vecem broju suvremenih druStava strudni djelatnici
koji se bave djecom, njihovo mentalno zdravlje te nadini
osobne i profesionalne adaptiranosti i kompetentnosti jesu
predmet stalnog druStvenog i znanstvenog interesa. Da bi
smo se priblizili tim standardima, bilo bi neophodno upo-
nati mlrnfunkcioniranja ve6eg broja stnrdnih djelahika,
Sto iniciraju i rezultati dobiveni na prezentiranom uzorku
odgajatelja iz razliditih tipova ustanova za institucionalni
smje5taj djece.
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Special educators: continuity and change
Summary
All previous experience in the field ofeducation proves the profession ofan educator or teacher to be demanding not only in
relation to the teacher's professional knowledge and skills, but also in relation to the teacher's or educator's personality. Since the
work with children and young adults in the circumstances of an institution, i.e. reformatory is undoubtedly one of the most deman-
ding forms of educating work, the continuing search for answers to such questions as who are the people who choose the profession
of an educator and how they function, both, personally and professionally, in manyfoldly changeable circumstances, seems to make
a lot of sense. Namely, when a community with a highly developed sense of intenelatedness between its members is passing through
the concrment territorial, demographic, political, social, economic, cultural and other changes - and on top of it, in a war environ-
ment - then it could be safely stated that all those numerous changes are most certainly becoming integrated and concretized in the
life of every individual within this community. Therefore, the purpose of this study is to examine the functioning of special educators
from various types of homes for children and young adults in the Republic of Croatia, who have been performing their educator's
role during the war and in the postwar period.
ZILex,i sur.: Odgajatelji: Kontinuitet i promjena
The investigation has been made on a sample of lll educators (70 women and 4l men) from ll institutions, with the help of
ilionaire foiEducators consfiued for the purpose of measuring the self-evaluation of personal and professional satisfaction; of
experience of continuity and change under pressure of circumstances; as also the evaluation of personal reactions to those
circumstances and the individual way of dealing with prolonged uncertainty. The examinees were special educators from
I types of institutions for children and young adults (reform centers N,=ll; reformatories \:35; children homes Nr:44); with
cators coming from institutions which were directly exposed and 7l educator from institutions which were ldiregtly expole{
efects of wir. The information collected with the help of Questionaire for Educators is presented through basic statistical
and the variance analysis with regard to the type of the institution, the examinee's gender and the degree of exposure to
wrr sufferings.
In regard to the person"l and professional satisfaction the results obtained through self-evaluation !di-94e relatively high level
-------r --^r,c^^a:-- :-.L^ ^-^^- ^Cf^-:l-. l:t^ -^l^d^-^L:- '.JlL +L-laJtion in the observed sample. The most pronounced is personal satisfaction in the areas of family life, relationship with the
and health status. In regard to the self-evaluation ofsatisfaction with the standard ofliving, personal growth, satisfaction
professional career and future perspectives, the results show statistically significant differences among educators ofdifferent
irs and from different types of institutions, in favour of female educators and educators from children homes. With regard to
'cvaluation ofthe area ofihanges and their significance from the aspect oftheir reflection on the educator's role, the results have
ryn that the biggest changes occurred in those areas which are objectively outside educator's control (socioeconomic status,
transfening to other jobs, complex problems of children). On the other hand, it became evident that the most significant
ofpersondleeling ofcontinuity in the situations ofbig social turbulencies are personal beliefs, personal values and interests,
lprofessional knowledge and skills. This confirms that already well-known thesis, according to which an individual can maintain
*gnitiur, functional, personal and interpersonal integrity and continuity even in the situations ofgreat social uncertainty. Self-
on of personal reictions of examinees to the changed circumstances confirmed once again tfrat !!e same situation is expe-
ditrerently by different people. On one side we see tlre predomination of depressing effects of waiting and uncertainty, while
dre other side there is the feiting of having gained a new strength for living - the latter, positive evaluation was obtained mostly
m educators from children's homes. The results also show that educators from the crisis areas attach more significance to such
as children rights; love and understanding toward one's fellow human beings; altruism and tolerance; and work and order.
ling the evaluition of personal way of dealing with prolonged uncertainty the results show a rather wide range of various
ll3
egies ofself-hetp with more expressed orientation on active, cognitive and social strategies.
The obtained results are significant not only because they indicate the state ofmental health ofeducators in various types of
tutions, but also because thet offer the information about the ways of facing the difficult situations in life, about the sets of values
tlpes of socialization which they are mediating to the children through their educators' role.
words: educators in institutional treatment, personal and professional satysfaction, change continuity, functioning in uncertain
circumstances
ll4 Kriminologija i socijalna integraciia. Vol. 4 (1996) 2, 103-l l9
Tablics 1.1. Analizq variiance subuzorokq odgajatelja prema kriteriju tipa ustanove
















optereceno odgovorno3cu za djecu
samostalni i kreativno















ciljevi i koncepcija odgojnog rada
djeca imaju viSe/sloZenije probleme
djelatnici su se promijenili kao osobe
nadin odluiivanja o strucnim pitanjima
strueni djelatnici odlaze iz struke
naOin komuniciranja meilu suradnicima
socijalno-ekonomski status odgajatelja
nadin medusobne pomoci i podrSke
materijalno-financijska situacija u ustanovi
znanjai vjeitine o odgoju djece
broj djece u grupi
broj djece u ustanovi
uvjerenje daje dovjek u su5tini dobar
uvjerenje daje iasno raditi s djecom
osobni i profesionalni integritet
interes za dobrobit/pomoc djeci
PODRUEJA POTREBNIH PROMJENA:




nedostatak struinog odgojnog osoblja
naiin organizacije posla
naiini poslovne komunikacije
nadini suradnje s drugim sluZbama
mogucnosti edukacije i supervizije
mreZa ustanova za djecu i mladeZ
otvorenost novim saznanjima
timski rad, suradnja i odgovornost









































































































































































































































































o promjenama u populaciji djece i mladeii
nedajima u ponaianju
metode i tehnike rada









i boljeg funkcioniranja u teZim situacijama
je uspje5nosti u poslu
je na drugim podruijima


















































































































































































































le >to sve ima svog smisla<
ie >i to mogu preZivjeti<
u Boga, sebe ili neSto drugo
da se nekome izjtdate
iskazivanja emocija
koje maju sluSati
s kolegama na poslu
i razonoda s djecom iz grupe
i razumijevanje obitelji, prijatelja
u razliditim grupama
a da drugima pomaiete









i iz centra za odgoj / nurses from upbringing centres - N,=32; iz domova za odgoj / upbringing institutions - Nr:35;
djedjih domova / children institutions - Nr=44
ll6 Kriminologija i socijalna integracija. Vol. 4 (1996) 2, 103-ll
Tablica 1.2. Analizs vertjance subuzorakq odgajateljo prems spolu
(Yariance analysis ofnurse subsamples divided by gender)













optere6eno odgovornoSiu za djecu
samostalni i kreativno















ciljevi i koncepcija odgojnog rada
djeca imaju viSe/sloZenije probleme
djelatnici su se promijenili kao osobe
naiin odlueivanja o sfudnim pitanjima
strudni djelatnici odlaze iz struke
nadin komuniciranja metlu suradnicima
socijalno-ekonomski status odgajatelja
nadin medusobne pomoii i podr5ke
materijalno-financijska situacija u ustanovi
ntanjai vje3tine o odgoju djece
broj djece u grupi
broj djece u ustanovi
uvjerenje daje dovjek u suitini dobar
uvjerenje daje dasno raditi s djecom
osobni i profesionalni integritet
interes za dobrobiVpomo6 djeci
PODRUEJA POTREBNIH PROMJENA:




nedostatak strudnog odgojnog osoblja
nadin organizacije posla
nadini poslovne komunikacije
nadini suradnje s drugim slu2bama
mogudnosti edukacije i supervizije
mreZa ustanova za djecu i mladeZ
otvorenost novim saznanjima
timski rad, suradnja i odgovornost




















































































































































































































o promjenama u populaciji djece i mladeZi
poraneiajima u pona3anju
metode i tehnike rada






dekanjem konadnih rje$enj a




i boljeg funkcioniranja u teZim situacijama
ie uspjeSnosti u poslu
je na drugim podrudjima













wjerenje >>to sve ima svog smisla<
wjucnje >i to mogu preiivjeti<<
vira u Boga, sebe ili neSto drugo
mogucnost da se nekome izjadate
Tosobnost iskazivanja emocija
ocobe koje znaju slu5ati
ttzgovor s kolegama na poslu
igra i razonoda s djecom iz grupe
pomoi i razumijevanje obitelji, prijatelja
rudjelovanje u razliditim grupama
rpoznaja da drugima pomaZete
tposobnost kreati vno g izr aLav anja
grisao za humor
,dobra informiranost o zbivanjima
sa samim sobom
analiza dogatlanja
planiranje svih dogatlanja, prioriteta
nibnje i stjecanje znanja











































































































































































































i odgajatelji / women - N,,=70; mu5ki odgajatelji / men - N,r:41
118 Kriminologija i socijalna integracija. Yol. 4 (1996) 2,
Tablica 1.2. Analiza varijance subuzorsks odgajatelja prema kriteriju stupnja ugrcienosti ra.tnim zbivaniima
















optereceno odgovorno5cu za djecu
samostalni i kreativno















ciljevi i koncepcija odgojnog rada
djeca imaju viSe/sloZenije probleme
djelatnici su se promijenili kao osobe
nadin odludivanja o strudnim pitanjima
strudni djelatnici odlaze iz struke
nacin komuniciranja metlu suradnicima
socijalno-ekonomski status odgajatelja
naiin medusobne pomoci i podr5ke
materijalno-financijska situacija u ustanovi
znanjai vje5tine o odgoju djece
broj djece u grupi
broj djece u ustanovi
uvjerenje daje dovjek u su5tini dobar
uvjerenje daje iasno raditi s djecom
osobni i profesionalni integritet






nedostatak strudnog odgojnog osoblja
nadin organizacije posla
naiini poslovne komunikacije
nadini suradnje s drugim sluZbama
mogucnosti edukacije i supervizije
mreza ustanova za djecu i mladeZ
otvorenost novim saznanjima
timski rad, suradnja i odgovomost





















































































































































































































o promjenama u populaciji djece i mladeZi
nedajima u pona3anju
metode i tehnike rada





dekanjem konadnih rj e5enj a
j bespomo6nosti - usamljenosti
ie za Livot uop6e
boljeg funkcioniranja u teZim situacijama
uspjeSnosti u poslu
nadrugim podrudjima




















je >to sve ima svog smisla<
je >i to mogu preZivjeti<
vjcra u Boga, sebe ili neSto drugo
da se nekome izjadate
iskazivanja emocija
koje znaju sluSati
s kolegama na poslu
i razonoda s djecom iz grupe
i razumijevanje obitelji, prijatelja
u razlicitim grupama









































































































































































































ugroZenost / direct endangerousness - \,:40; posredna ugroZenost / intermediate endangerousness - \r:71
